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У статті висвітлено методику проведення практичних занять з розділу терапевтичної стомато логії  “Захво рювання 
слизової оболонки ротової порожнини” для студентів 5 курсу стоматологічного факуль тету у ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.
The article deals with technique of practical lessons leading from the Therapeutic Dentistry “Diseases of the mucous 
membrane of oral cavity” for the 5th year students of the Dentistry Faculty of SHEI “Ternopil State Medical University by 
I. Ya. Horbachevsky of Ministry of Public Health of Ukraine”.
 М. С. Залізняк 
Вступ. Модернізація системи вищої освіти, спря-
мована на підготовку фахівців високого рівня, 
є важливою передумовою соціально-економічної і 
політичної реорганізації українського суспільства 
та входження України у світове товариство. Важ-
ливим аспектом даного напрямку є впровадження 
в систему освіти України основних ідей, сформу-
льованих Болонською декларацією. 
Реформування системи навчання студентів 
стоматологічних факультетів згідно з вимогами 
кредитно-модульної системи вимагає зростання 
ролі професійної підготовки майбутніх лікарів [1]. 
Специфіка стоматологічної освіти полягає в тому, 
що, крім теоретичних знань студентів, необхідне 
формування відмінних мануальних навичок [2].
Основна частина. Терапевтична стоматологія 
– базова стоматологічна дисципліна, що займаєть-
ся вивченням етіології і патогенезу захворювань 
твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової 
оболонки ротової порожнини, їх діагностикою, лі-
куванням і профілактикою. 
IX семестр навчання студентів на кафедрі тера-
певтичної стоматології присвячений вивченню етіо-
логії, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та 
профілактики захворювань слизової оболонки по-
рожнини рота; поглибленню клінічного мислення 
студентів, удосконаленню набутих на попередніх 
семестрах практичних навичок, написанню і за-
хисту академічної історії хвороби.
У ДВНЗ “Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України” навчання проводиться за методи-
кою “Єдиного дня”, 4 дні – практичні заняття, 
1 день – лекційний. Викладання дисципліни “Те-
рапевтична стоматологія” здійснюється згідно з 
навчальною програмою за кредитно-модульною 
системою [3, 4]. 
Відповідно до типової навчальної програми для 
вивчення модуля “Захворювання слизової оболон-
ки ротової порожнини” відводиться  165 годин, 
з них 20 – лекційних годин, 90 годин – практичних 
і 55 – самостійна робота студентів, що становить 
5,5 кредиту. В кінці семестру кожен студент по-
винен написати та захистити академічну історію 
хвороби, якій приділяється особлива увага. Дана 
робота закріплює знання, які студенти засвоїли на 
лекціях, практичних заняттях, самостійній роботі, 
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показує глибину володіння матеріалом, дає можли-
вість проявити нестандартні рішення при виконанні 
певного завдання, розвиває клінічне мислення.
Для якісного вивчення дисципліни кожен викла-
дач та студент мають доступ до мережі “Інтранет”, 
що дозволяє студентам розширювати та поглиблю-
вати свої знання. Для полегшення орієнтування 
студентів в індивідуальній навчальній програмі на 
web-порталі університету з дисципліни розміщені 
(українською, російською, англійською мовами) 
навчальна програма, розклад лекцій та практичних 
занять, презентації лекцій, матеріали підготовки 
студентів до лекцій та практичних занять, мето-
дичні вказівки. 
Практичні заняття у кожній групі проводять 
упродовж одного дня на одній кафедрі з 900 до 15 00 
(6 академічних годин аудиторного навантаження та 
1 година самостійної роботи). Заняття проводяться 
у клінічних залах, обладнаних стоматологічними 
установками типу “Сатва-комбі (НВ4)”, “Сатва-
комбі (ТВ4)”. Студенти мають можливість викона-
ти великий об’єм практичної роботи, ґрунтовніше 
опанувати практичні навички, приділити більше 
часу курації хворих, що є важливим для удоскона-
лення стоматологічної практики [5].
Практичні заняття поділяються на такі частини, як: 
прак тична (900 – 1115), самостійна робота студентів 
(1115 – 1200), семінарське обговорення теоретич-
них питань (1230 – 1400), контроль знань студентів 
(1415 – 1500).
На початку заняття викладач наголошує на най-
важливіших моментах теми заняття, визначає вхід-
ний рівень знань студентів.
При достатній підготовці студентів допускають 
до практичної роботи заняття. Студенти під контро-
лем викладача проводять обстеження тематичних 
хворих, виконують лікарські маніпуляції, оформ-
ляють медичну документацію стоматологічного 
хворого. При відсутності тематичних пацієнтів 
викладачі демонструють та роз’яснюють студентам 
навчальні відеофільми згідно з темою заняття.
Студенти, які успішно виконали обов’язкові прак-
тичні завдання, проводять терапевтичний прийом 
пацієнтів. Викладач консультує студентів, конт ролює 
їх роботу. 
Для кращого засвоєння та унаочнення теоретич-
ного матеріалу на кожне практичне заняття для сту-
дентів 5 курсу при вивченні модуля “Захворювання 
слизової оболонки ротової порожнини” створено 
фототеку для демонстрації змін слизової оболонки 
порожнини рота.
За бажанням студента викладач може прийняти 
у нього одну з практичних навичок, зазначених у 
матрикулі (перелік практичних навичок), проте лише 
після виконання студентом запланованої на цей день 
практичної роботи або курації хворих.
 Під час самостійної роботи студенти  заповню-
ють протоколи, розбирають питання ліцензійного 
іспиту “Крок-2”.
Семінарська частина занять проводиться у 
формі дискусій, круглих столів, творчих завдань. 
Студенти разом із викладачем обговорюють складні 
питання теми, аналізують отриману під час прак-
тичних занять інформацію, проводять ділові ігри, 
розбирають ситуаційні задачі. 
Розвитку клінічного мислення, підвищенню якос-
ті засвоєння теоретичних питань, заповненню де-
фіциту наочного матеріалу, розбору ілюстрованих 
ситуаційних задач приділяють особливу увагу.
Ілюстровані ситуаційні завдання складаються з 
текстової та ілюстрованої частин. У текстовій час-
тині в традиційній формі викладені необхідні пас-
портні дані пацієнта, його скарги, анамнез життя, 
захворювання, а також інші дані, необхідні для пра-
вильного вирішення завдання. Ілюстрована частина 
може містити різний наочний матеріал: фотографію 
зовнішнього вигляду хворого, зображення збільше-
ної ділянки патологічного вогнища, набір рентгено-
грам тощо. Для створення ілюстрованої частини 
завдання може бути найрізноманітніший матеріал – 
малюнки і фотографії з навчальних видань, атласів, 
журнальних статей, монографій, а також матеріал 
власних клінічних спостережень [6].
Студентам необхідно встановити діагноз, склас-
ти план обстеження з використанням додаткових 
методів і поясненням у їх необхідності, провести 
диференційну діагностику захворювання, скласти 
план лікування.
По завершенню роботи студенти доповідають 
про встановлені захворювання, викладач та всі інші 
студенти доповідачу ставлять запитання. На осно-
ві доповіді студенти занотовують основні харак-
теристики, діагностику, лікування та особливості 
клінічних проявів захворювань.
Контроль знань студентів проводиться написанням 
тестового контролю, ситуаційних задач тощо.
Висновок. Використання методики “Єдиного дня” 
в рамках кредитно-модульної системи є ефективним 
для навчання студентів 5 курсу стоматологічного 
факультету, сприяє достеменному вивченню тео-
ретичних питань розділу, дає можливість ретель-
но опанувати та засвоїти практичні навички, про-
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водити курацію стоматологічних хворих, вести 
медичну документацію, підготовити студентів до 
написання ліцензійного іспиту “Крок-2”, державної 
підсумкової атестації.
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